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［研究ÊôÄ］
就職支援˜通Ve見GeN‘女子学生m姿
―就職相談m事例J‹―
一 条 孝 子
. n W ƒ j
2010年m 3 月j卒業V^大学生^`n#「就職氷河期」gCE社会状況m
iJf#困難i就職活動miJj身˜置L#悩~#苦V~iK‹巣立beC
b^"過去jICe„#1992年以降m就職状況n#ÌÒçK崩壊V学生m
就職活動j大Li影響˜及{V^「就職超氷河期」g言•’^時代f#今日
g同様m状況jAb^"当時n「均等法第二世代」g„世m中fC•’^時
代fAŒ#特j女子学生jgben門戸˜閉UT’‘ih苦難i時期fAb
^"
筆者n#宮城学院女子大学m職員gCE立場f#1993年m「超氷河期」
J‹#2008年以降m「第二氷河期」gC•’‘2009年度}f#10年以上j
•^Œ#学生m就職支援˜担当V#T}U}i学生m姿˜~eL^"Rm間
m大学m就職支援部門n#}Tj激動・激変miJjAb^"大学m全入時
代g言•’#多様i学生K入学X‘一方f#学生wm就職支援m社会的Çô
¶K大学j対Ve強N求ƒ‹’eC‘今日#大学m就職支援n#◯企業g学
生˜ciO支援（求人m確保m^ƒm企業訪問#企業J‹m求人票m管理#
学生m求職m支援ih）#◯就職§Ÿ¼ïμ（就職活動m全局面j•^‘直
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接的支援）#◯相談業務#◯¨ßæ›教育（正課m授業jIP‘職業観m養
成他）#◯¨ßæ›±ÙôÄÉ¿Äëôª事業（学科間#学内外gm連携）
◯\m他（情報m収集・提供#既卒者支援ih）g多岐j•^beC‘"\
miJf#就職˜ƒObe学生K悩~苦V‚姿j直接t’‘機会K多Cmn
就職相談m場fA‘"
就職˜ƒO‘学生^`m悩~m内容n#時代gg„j変•beCN„m„
A’o#時代˜超Ge共通X‘„m„A‘"}^#女子学生fA‘KˆGm
悩~„A‘"\miJf今日増大VeC‘特徴的i悩~n大LNCbe三c
A‘"第一n就職試験f求ƒ‹’‘¯ÛáÇ¬ô³ãï能力˜nWƒgX‘
「社会人基礎能力」˜ƒO‘悩~#第二n自己分析†「自己価値感」˜ƒO
‘悩~#\Ve第三n親gm関係˜ƒO‘悩~fA‘"
大学m「出口」f~‹’‘R’‹m学生m悩~m根源n#経済・社会・家
族˜ƒO‘社会状況jAŒ#大学m就職支援˜超G^問題fA‘"gnC
G#大学m就職支援fn#大学˜超G^問題_gCbe手˜R}lCeC‘
Rgn許T’iC"就職支援gCE枠内f学生j寄Œ添C#個別m問題m一
cqgcj丁寧j対応X‘RgK求ƒ‹’‘"筆者n大学jIP‘就職支援
全般j関•beL^K#就職相談m場fn#多様i¦¡ï·æï«手法˜用
Ce悩~˜抱G^学生j対応VeL^"本稿fn#大学m就職相談˜通Ve
大学m「出口」f抱G‘女子学生m悩~˜類型化V#\Rf活用V^¦¡ï
·æï«手法g\m有効性˜検証X‘"
}^近年#大学m就職相談jn#学生J‹_PfiN#保護者J‹m相談
„多NibeC‘"保護者J‹m相談n#直接面談j来‘場合g#電話fm
相談˜受P‘場合gKA‘"相談jL^保護者n#学生m名前n„`“™#
自分m名前˜名乗‘Rg„嫌K‘K#単j話˜聴CezVCgCE保護者„
多N#親m子h„j対X‘期待#考G方#保護者自身m就職体験gn異i‘
今日m就職状況wmg}hCihj関Ven#10年前g現在fn若干m変
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化K~‹’‘„mm#「過保護i親」「親J‹逃Q‘子h„」m構図n10年
前gTzh変•‹iC"\VeREV^保護者wm対応miJf#大学m就
職支援j関X‘課題K浮JrAK‘Rg„A‘"本稿fn#保護者J‹m相
談„考察m対象gV#\RJ‹今後m大学m就職支援˜ƒO‘諸課題˜考察
V^C"
. 大学生m就職˜ƒO‘現状g学生m悩~m特徴
1990年以降#企業m新規学卒採用方法n大学偏差値中心m採用J‹即戦
力˜重視X‘採用wg変化V^"\m^ƒj求ƒ‹’‘能力gVe#採用m
場fn#学業ŠŒ„「社会人基礎能力」g呼o’‘#行動力†¯ÛáÇ¬ô
³ãï能力#人間性K重視T’‘ŠEjib^"\VeRm「社会人基礎能
力」˜判断X‘^ƒj#企業側n#学業以外m学生生活fm行動#経験#体
験ih多方面J‹学生˜知“EgX‘ŠEjiŒ#R’‹j応G‘^ƒj#
学生K自分自身˜理解X‘RgK求ƒ‹’‘ŠEjib^"R’K「自己分
析」g言•’‘RgfA‘"1990年以降m採用m変化miJf「自己分析」
n就職活動m重要i要件gib^K#学生jgbe「自己分析」n容易i„
mfniN#「自己分析」KfLYj悩‚学生K例年多N~‹’‘"
「自己分析」miJf学生K突L当^‘mK「自己価値感」fA‘"今日#
自分j自信˜持eiC学生#自分j価値˜見C_ZiC学生K増大VeC
‘"東京家政学院大学教授根本橘夫氏m著書『i[自身K持eiCmJ』
（PHP 新書#2007）jŠ‘g#「自己価値感」gn#自分j価値KA‘gC
E感覚mRgf#自分jcCem根底的i感覚mRgfA‘"Rm「自己価
値感」˜hmŠEj獲得V#hmŠEj保持V#hmŠEj高ƒŠEgVe
C‘JK#\m人m性格˜形dNŒ#\m人m人生全体˜J^hbeCN"
R’gn反対j#自分K「無価値」fA‘gCE感覚―「自己無価値感」˜
強N形成X‘人„C‘"RmŠEi人n#一例gVe自分n周ŒJ‹受P入
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’‹’eCiC#自分j対Ve自信K持eiC#自分K何˜V^CmJ本当
n分J‹iCihm意識K心m奥底j潜™fC‘"\Ve#RmŠEi基本
的i自己価値m感覚n#幼児期J‹形成T’#児童期m初期j確立T’‘g
根本橘夫氏n述xeC‘"多Nm学生^`m就職活動†相談内容ihJ‹見
GeN‘mn#本人n意識VeCiCKRm「自己無価値感」˜持c学生K
多CgCERgfA‘"
以下#就職相談m場fm女子学生m悩~m典型˜紹介V#\’j対X‘対
応及r\Rf活用V^¦¡ï·æï«手法g\m有効性˜検証V^C"
. 学生・保護者m悩~g\’wm対応…就職相談事例J‹
 自分j自信K持eYj悩‚学生
事例 1. ｢ij˜V^‹CCmJ•J‹iC」
4 年生m11月j予約˜Ve相談jL^ A 子"元気KiN#話X声„小T
N#視線˜合•ZiC"VoV沈黙K続C^Ag#「ij˜V^CmJ•J
‹iC"_J‹#就職試験˜}_一度„受PeCiC"f„#卒業X‘}f
jn就職˜決ƒiCg親KE‘TC"hEV^‹CC_“EJ」
両手˜握ŒVƒe眼j涙˜浮JxeC‘"A 子n周Œm友達K結構内定
˜„‹beC‘Rgj最近気KcC^K#友達n内定˜„‹b^Rg˜ A
子j遠慮Ve内緒jVeC‘"A 子n\mŠEi配慮j„疎外感˜持b^
ŠEfA‘"T‹j#手†顔j湿疹K出始ƒeC‘"
A 子n#両親#2 人兄弟m長女"大学wn特j†Œ^CRgKAbe入学
V^•PfniN#何giN入学V^"4 年間m大学生活n#特j±ôªç
活動„#ØåïÂœ›活動„V^RgKiN#›çÌŸÄn短期j少VV^
程度f#本人j言•Z‘g›çÌŸÄ˜V^gCE実感KiC"就職n「V
iCgCPiC」g思beC‘"「何故\E思EmJ」g聞Ng#「卒業V
^‹就職˜ViTC#g親KE‘TCJ‹」g答G‘"
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1 コンプリメント（称賛）とは，本人のすでに持っていて上手くいっている部分を認め，相談者がクライエントを
理解し，関心をもっているというメッセージを伝えるのと同時に，クライエントが変化するのを励ますことであ
る。
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A 子n#周Œm友達Kh™h™就職K決}beCL#自分_PK取Œ残
T’‘RgwmAZŒ#親J‹就職mRg˜聞J’‘RgwmÓè¿³ßô
g不安miJjAŒ#\m^ƒj#›ÄÐô性湿疹j„苦Vƒ‹’eC‘g
CE状態fAb^"
〈対 応〉
A 子gm会話†様子J‹#自分j対Ve自信˜持beCiCRgK言葉
m端端J‹垣間見‹’^"自分j対Ve自信˜持beCiC場合#最初n具
体的j就職jcCem話˜X‘gCERgŠŒ„#A 子自身jcCe›Ó
éô½˜VeCNRgK大事fA‘"
}Y#精神的j\mŠEj「辛C」状況fAŒiK‹「就職相談j来eN
’^Rg」j対Ve1 ¯ïÓæÝïÄ˜X‘"
次j#A 子K「自己分析」˜L`™g†’eCiCRgJ‹#一緒j
「自己分析」˜VeCb^"¨ßæ›¦¡ï·åôn「自己分析」mfLi
C学生j対Ve#過去jAb^大事i出来事#嬉VJb^Rg#悲VJb^
Rg#C}n忘’eC‘K小TC時j好L_b^„m#得意_b^„mi
h#時間軸˜追be探VeCN作業˜手伝EmfA‘"
RRfn#A 子K自分f見cP出ZiCfC‘自分m良T#漠然g大学
j入学V^gCbeC‘K#„VJV^‹#Rm大学˜選™_Rgn自分f
n気dJiC何JKAb^mfniCJ#T‹j 4 年間m大学生活˜#意
味miC楽VCRgmA}ŒiC„mg考GeC‘K#ijJ一cf„心j
残beC‘Rg#忘’‹’iC出来事niJb^mJih˜#qgcqgc
話V合beCb^"
†Œ取ŒmiJf A 子n#中学#高校g書道˜習beC^Rg#大学m
±ôªçjn所属VeCiCK#C}f„書NRgn好LfA‘RgK分J
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2 (小野直広『こころの相談』日総研出版 1995年。同『107錠のこころの即効薬』日総研 1998年）
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‘"確Jj#A 子m書類m字n上手fA‘"\Rf A 子j#中学#高校m
6 年間˜一cmRgj打`込™_Rg˜言葉fCGo「頑張Œ屋」「継続性
KA‘」RgfAŒ#字m美VTnIICj自慢VeCCRgfA‘g話
X"}^#A 子m話V方Kge„丁寧_gCERgj„感心V^mf\m
Rg„伝G‘"A 子n#今}f他m人J‹「字KL’C」gJ#「話V方K
丁寧」g言•’^RgKiJb^g驚CeC^K#嬉V\E_b^"A 子
n#本人m持c良T˜伝G‹’‘RgjŠŒ態度K変化V#相談員m目˜見
e話XŠEjib^"\Ve「就職jcCe再度ŠN考G}X」g言be帰
be行b^"
R’n相談miJf毎年ŠN~‹’‘¬ôμfA‘"就職相談miJf多
CmK「自分mŠTK•J‹iC」「自己 PR」X‘gR“Kij„iC#
gCE相談fA‘"RmŠEi学生jn#「面談」VeC‘gLm表情#態
度#持beL^書類#質問miJJ‹#必Y\m学生m「ŠT」˜探V出V
e伝Ge†‘RgK大事fA‘"Rm方法n2 小野直広氏m「短期療法」m
iJm「光A‘gR“j光˜」m手法fA‘"「光A‘gR“j光˜」m手
法gn#「問題m人（就職相談m場合n学生）」m„beC‘長所・美点˜
「顕微鏡」˜cJbef„探V出V#確認V称賛X‘RgfA‘"「自己無価
値感」˜ 持beC‘学生jgben#自分fn}b^N気KcJiC「良T」
˜伝Ge„‹ERgn#就職活動m次mμÂ¿Ó˜踏~出Ve行N^ƒjn
ge„大事iRgji‘"A子n#就職活動m^ƒm次mμÂ¿Ó˜踏~出
VeCb^"
事例. ｢自分K•J‹iNibeV}b^（„E#自信KiC）」
次m¬ôμn#10年前m「超氷河期」時代j対応V^学生fA‘"
B 子n話V方#物腰#考G方#h’˜gbe„大人m雰囲気˜感WTZ‘
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学生fA‘"
教職j„興味˜持beC‘K#一般企業˜中心j自分m†Œ^C仕事#方向
˜明確j„beC‘"4 年m 4 月頃J‹#自分m目指X会社m募集KA‘g
h™h™応募VeCb^K#結果KiJiJcCeRiJb^"\mŠEi
状況miJf#6 月j教育実習j行NRgjibeC^"本人gX’o教育
実習j行N前}fj内定m 1 c„gbeIL^C#gCE気持`K強Jb
^m_“EK#「超氷河期」m時代jn 6 月j内定˜取‘gCERgniJ
iJ難VCRgfAb^"RmŠEi時期j»ŸÛï«ŠN「教育実習」K
始}‘Rgn本人jgben‚V“良Jb^ŠEf#「就職活動」˜中断V
e「教育実習」m~j集中VeCb^"7 月j入Œ#「教育実習」K終了V
^gm報告j就職担当j来^時jn前m明‘TK戻beIŒ#「教職」gC
E選択肢„心m中f芽生G^ŠEfAb^"
\m後夏休~j入Œ#Vo‹N音沙汰KiCiJf#本人J‹手紙K届C
^"内容n「教育実習」J‹戻Œ再r就職活動˜開始V^K#}Yn#受P
‘会社Kh™h™iNibeCN怖T#}^#受Pe„「面接」f¼Ýji
‘怖TK重iŒ#精神的j疲’eV}C体調˜崩V入院˜V^gCE„m_
b^"
〈対 応〉
B 子n#早C段階J‹「就職活動」j入‘^ƒm準備˜VeC^学生fA
‘"VJV#「超氷河期」時m就職活動n#表面上m男女差別niJb^K#
女子学生jn困難i時期fAŒ#受P‘会社Kh™h™iNi‘gCE不安
˜抱G‘Rgn#当然_g思•’^"gNj#早NJ‹活動VeC’o\m
思Cn強N#精神的j疲’eCb^m_g思E"B 子K退院˜Ve#†c’
^様子f学校j顔˜出V^時#「Vo‹N#就職活動˜休™fnhEJ」g
提案˜Ve~^"
\m後#B 子n10月m大学祭後j元気i様子fA‹•’^"友人g京都
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j旅行˜VeL^Rg#就職活動nVo‹N中断Ve卒業論文j集中X‘R
gih˜報告VeCb^"「Vo‹N就職活動˜休™fnhEJ」gCE提
案n#1960年代j米国f始}b^家族療法m一cf#現在世界m家族療法
家j大Li影響˜与GeC‘「短期療法」miJf使•’eC‘「小Ti変
化」gCE手法fA‘"「短期療法」fn問題K複雑jib^場合#一度\
m場J‹離’‘方法（£μ¬ôÓ理論）˜効果的j用CeC‘K#Rm「小
Ti変化」n\’j近C"RmŠEi¬ôμn毎年 2～3 例nA‘"Rm
「小Ti変化」n本人K取Œ入’†XC„mf#†Œ†XC„mK効果KA
‘"B 子n\’˜「旅行」gCE形f取Œ入’^"
B 子n\m後#男女m差別KiN働P‘職場gVe教職˜選択V^"\m
動機m一cgVe#就職活動fRgSgN自分j対Ve自信˜iNV^時期
（6 月）j#「教育実習」f生徒^`g接V^gLj#RRfn自分K必要g
T’eC‘g感W‹’^Rg†#男女m差KiN働P‘gCERgj#強N
心K動JT’^RgKAb^"B 子n卒業後 1 年間勉強˜Ve次m年j教員
採用試験j合格V#中学校m教師jib^"
 保護者gm関•Œm中f悩‚学生
事例. ｢母親K気jibeV‰EKiC」
次j保護者gm関•ŒmiJf悩‚¬ôμ˜紹介X‘"
10年前m「超氷河期」時代m学生 C 子"相談予約f現’^ C 子n#zg
™h無表情fR`‹m顔˜見iC"C 子m所属X‘学科n専門˜活JVe就
職X‘J#自分f教室˜開NmKzg™hf#10年前A^Œn#一般企業
j就職X‘人n少iJb^"\m^ƒ#就職相談j来‘学生„少iN#C 子
K予約˜入’e相談jL^mn珍VCRg_b^"緊張VeC‘様子imf
何気iC会話J‹入beCb^"
C 子n#自分m学科J‹一般企業j就職X‘Rgn#大変iRgimJi
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h˜質問V^K#声n小TNŠN聞L取’Y#全体的j暗N#話ViK‹時
々小TN^ƒ息˜吐C^Œ#視線˜宙j泳KZ#心RRjA‹YgCE感W
_b^"VoV#†Œ取Œ˜X‘E`j C 子n他jijJ悩~˜持beC
‘ŠEj見G^"初ƒe笑b^顔K非常j印象的_b^mf\mRg˜伝G
‘g#次„相談j来^Cg帰be行b^"
2 回目n 1 週間後j来^"前回ŠŒ„表情K明‘C"C“C“話VeCN
E`j#自分m両親jcCe話˜始ƒ^"C 子m家族n両親#兄#C 子m 4
人"父nIgiVC人_K#母親n感情m変化K激VC^ƒj#父„兄„母
親m顔色˜~e生活VeC‘ŠE_"母親n比較的 C 子jn気˜遣beC
‘K#C 子n小TC時J‹\mŠEi生活˜X‘Rgj疲’eC‘"}^ C
子n#\mŠEi母˜嫌Cji‘自分„hRJf許ZiCg思beC‘"R
mŠEi環境J‹抜P出Xjn就職gCE方法f家˜出‘RgK一番CCg
考GeIŒ#\m^ƒj関東圏A^Œj行L^Cg考GeC‘"VJV#専
門˜活JV^就職n難VN#独立V^生活˜送‘Rgih難VCg考GeC
‘"}^#RR最近#A}Œ母g言葉˜交•VeCiCg寂V\Ej話X"
〈対 応〉
C 子m気持`m奥jn#母親g仲良NV^C#母親˜受P入’^CgCE
気持`K強NA‘RgK会話m端々j感W‹’^^ƒ#「来週m相談j来‘
}fm一週間#朝#起L^‹必YI母T™j「InŠE」g声˜JP‘Rg$
^_\’_PfCCJ‹fL}XJ」g提案X‘g#†be~‘gCE"
次m面接f#C 子n「一週間『InŠE』˜言C}V^」g報告˜V^"今
}fA}Œ口˜LJiC C 子K「InŠE」g声˜JP^mf#母親n驚
C^様子_b^\EfA‘"母親K返事˜X‘JhEJn関係iN毎朝声˜
JP‘g決ƒeC^mf#母親m様子n気ji‹iJb^gmRg"「\’
fn#次m一週間n『InŠE』m後j\m日m天気mRg˜付P足Ve話
Ve~}V‰EJ」g提案X‘g#C 子n楽V\Ej「†be~}X」g
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帰be行b^"次m予約f C 子K来^時m表情n#R’KAm暗Ne溜息
混WŒm C 子_“EJ#g思Ezh明‘NibeC^"当然fnA‘K今
n母親gm会話n「InŠE」g天気m話_PfniCgmRg"
一週間_P母親j「InŠE」˜CEgCE提案n#事例 2 m「小Ti
変化」m手法fA‘"C 子jgbe「InŠE」m言葉n#自分K†Œ†X
C#\Ve#小Ti„mfAb^^ƒj実行fL^Rg#T‹j#^b^一
言fAbe„毎朝声˜JP‘RgjŠŒ#母親j変化K現’^Rg#\’n
次m週m「毎朝#\m日m天気„一緒j付P加G‘」gCE提案˜楽V\E
j#積極的j受P入’^RgJ‹„感W‹’‘"RmŠEj#何JK一c変
化VeCPo波紋mŠEj広KbeCNmfA‘"
\m後#C 子n東京j就職K決}b^"正社員fniCK自分m学™fL
^Rg˜活JZ‘職場gmRgfAb^"卒業VeJ‹五月m連休APj#
C 子J‹手紙KL^"東京f元気j仕事˜VeC‘Rg#学生時代J‹交際
VeC^人K東京f就職˜V^^ƒj#I互Cj仕事K慣’eL^gR“
f#結婚˜X‘予定fA‘gmRg#\Ve最後j母親gmRg˜次mŠE
j書CeC^"
今f„理解V合G^gn思beCiCK#母˜憎‚気持`˜今n持b
eCiC#ijŠŒ„#自分K東京f就職˜V^Cg母親j率直j話
Z^Rg#了解˜„‹G^Rg#親j反発Ve飛r出V^mfniC
gCERgn#R’J‹先m自分m人生jICe#良Jb^g思be
C‘"
}^#次mŠEj„書J’eC^"
就職相談j行N人n#就職mRg_Pf悩™fCN人_PfniCg
思E#大事imn\m時j\’˜E}N¨ß¿½Ve„‹G‘JhE
J_g思E"
C 子m場合「就職相談」gCE場fnAb^K#就職m相談以前j本人自
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身K意識VeC^JhEJn分J‹iCK#母親g家族#\Ve自分g母親
gm関係jcCe以前ŠŒ悩~続P#\’K就職gCE現実˜考GiP’o
CPiC時j#表面j浮Jr上Kb^mfniCJg思E"母親gm関係K
劇的j変化V^gn思GiCK就職gCE現実的iRg˜通Ve#C 子n母
g自分m関係j目˜背PYj向L合ERgjŠŒ#一c大人wm階段˜上b
^mJ„V’iC"
RmŠEj#就職˜前jV^時j#親gm問題f就職活動K上手NCJi
C¬ôμn#相談˜受PeC‘中f毎年数例nA‘"幼児期J‹m保護者g
m関係K#就職˜考G‘時j避Pen通’iC„mgVe出eN‘"\Ve
RmŠEi関係K多Nm場合#自分j対Ve自信K持eiNiŒ「自己無価
値感」˜持beV}EmfniCJg思•’‘"
事例. ｢大学}f入b^mj」……保護者wm対応
「超氷河期」m時m学生 D 子"「英語力˜活JV^仕事˜V^C」「人g関
•‘仕事˜V^C」#gm希望˜持be相談j来‘"自分mV^C仕事K何
J˜把握VeIŒ#\m^ƒj今何˜X’oCCmJ˜理解V#自分m将来
像˜明確j語’‘聡明i学生"就職活動開始時j自分m将来象˜具体的j語
’‘学生K数少iC中fn#非常j印象的i学生_b^"D 子n地元m企
業˜希望VeC^Rg#英語K使G常j人g会E仕事#RmŠEi条件˜満
^X場gVe「×Âç」˜希望VeC^"D 子n自分J‹積極的j志望先
j電話˜JP^Œ訪問˜X‘ih˜繰Œ返V#gEgE地元f„老舗f有名
i×Âçm試験˜受P‘½ßïμ˜得#T‹j#内定˜得‘}fj至b^"
\’J‹Vo‹NVe D 子K相談j†beL^"親j×Âçj内定˜„
‹b^g話˜V^gR“反対T’^#特j父親K「×Âçj就職TZ‘^ƒ
j大学j入’^mfniC」g猛反対"Rm父親n国立大学˜卒業V^Ag
一流企業j就職VeC‘"D 子n父親m予想以上m反対j困Œnee相談
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j来^mfA‘"
〈対 応〉
D 子jn「父親j対Ve粘Œ強N説得˜V#×Âçm仕事˜丁寧j説明
X‘Rg」ihm›ÅÌŸμ˜Ve励}X"数日後 D 子m父親J‹電話K
Ab^"非常j丁寧i内容f「娘K就職先gVe×Âç˜選™_事j非常j
驚CeC‘$親gVen英語力„A‘mj#ÝŸÅm仕事˜X‘^ƒj大学
j入’^mfniC」g話X"
父親自身„混乱V迷beC‘RgKŠN伝•b^^ƒj#一般的i×Âç
m仕事内容#×Âç¡ôÚïgVe求ƒ‹’‘能力#何故\m能力K必要
J#日本f一流g言n’eC‘×Âçnzg™h大学卒業m人˜採用VeC
‘Rg#}^#世界f一流g言•’eC‘×Âçj勤ƒeC‘人m能力n非
常j高CRgih˜話V#R’J‹n優秀i×Âç¡ôÚïK}X}X求ƒ
‹’#今後一流m×Âçn非常j狭L門ji‘j違CiCihm話˜X‘"
\’J‹Vo‹N経b^頃#内定報告˜出Vj D 子K†beL^"父親
K D 子j「一流m×ÂçÚïji‘^ƒj#勉強˜ViTC」g許VeN
’^gmRg"卒業後 D 子J‹手紙K届L#実n父親K×Âçm仕事˜理
解X‘^ƒj#出張m時j×Âçj泊}Œ×ÂçÚïm仕事˜見eL^Rg
†#自分K抱CeC^×Âçm仕事gn違beC‘J„知’iCg思C#D
子m希望˜大事jVŠEg父親K賛成VeN’^RgK書J’eC^"\m
後地元m新聞j期待T’^新人m 1 年後gCE記事j#D 子K大LN掲載
T’eIŒ#XfjÑéïÄm仕事j就C^RgK•Jb^"
Rm¬ôμmŠEj#今J‹10年以上前jn保護者K持c「会社」mŸ
Ýô´n現在gn大LN違beC^"特j「×Âç」「ÃÍôÄ」関係#}
^#最近希望者m多C「›Íèç」「生命保険関係」ihn#10年前m親j
gben「大学˜卒業Ve就職X‘会社gVe考G‹’iC」gC•’^代
表的i業界fA‘"保護者K\m仕事内容j対Ve心配˜X‘場合#何故大
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学卒業者˜会社K必要gVeC‘mJih˜L`™g伝G‘RgK保護者m
不安˜軽NX‘Rgj役j立cmfA‘"
事例. ｢親m期待j添•iCg申V訳iC」
3 年生m11月A^ŒJ‹#熱心j就職活動˜VeC^ E 子"E 子m様子
˜何J変_g感W始ƒ^mn#会社˜受P‘場合ih受験先J‹学校j電話
˜JPeŠRV#一c一c確認˜V^Œ#就職相談m予約˜zg™h毎日入
’‘ih#悲壮感mŠEi„m˜漂•ZeC^J‹_"\mŠEi状況f受
P^会社m結果n軒並~I„•VNiJb^"健康面#精神面f#不安定i
状況K見G始ƒ^頃#学校推薦KAŒ多数m希望者m中j E 子m名前„A
b^"E 子m状況˜心配VeC^時f„Ab^mf#E 子˜呼™f志望理由
˜聞Ng#親KRm会社nCCJ‹[q応募X‘ŠEjgCbeC‘mf#
ijKi™f„学校推薦˜受P#試験˜受PiP’o_ƒim_g#泣L出
V^"
E 子n学校推薦m選考基準˜満^VeC^^ƒj 2 名m推薦枠j入b^"
学校推薦˜受P^ E 子n筆記試験˜通過V^"VJV#今}f„ E 子nz
g™h「面接」K通‹iCgCEÍ»ôï˜繰Œ返VeC^K#Rm会社„
結果n不採用fAb^"企業m人事担当者w E 子jcCe尋l^gR“
「筆記nŠJb^K#面接mgLj物足ŒiT˜感W^Rg#特j気jib
^mK表面的jVJ会社mRg˜理解VeCiCŠEf#話VeC‘RgK
観念的f#„bg自分m言葉f話VezVJb^」gmRg_b^"
結果n#学校J‹本人w連絡X‘RgjibeC^K#単純j電話f結果
˜伝G‘Rgn不安KAb^^ƒ直接会be話˜X‘RgjV^"}^#今
}fm E 子m様子˜考慮Ve#他m学生KCiC応接室j案内˜V^"E
子j不採用_b^Rg˜伝G‘g#30分N‹C大Li声f泣CeIŒ$\
m後#|bŒ|bŒg語Œ始ƒ^"
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E 子n市内f„有名i進学校m出身"友達n~i国立†有名私立大学w進
学VeIŒ本当n他m大学w行L^Jb^K#合格fLY#†‚iN今m大
学j入b^gmRg"
兄弟n~i国立†有名大学j入beC‘"\mŠEi中f#自分n大学進
学f親m期待˜裏切beIŒ#Zƒe#就職_Pn親m希望X‘gR“j入
Œ^Jb^K#親m期待j添ERgKfLiJb^Rg˜嗚咽ViK‹話V
^"
〈対 応〉
「今}f#YCu™頑張b^m_J‹#悔VC気持`nŠN•J‘"Rm
際思CLŒ泣CeJ}•iC」gCEÝ¿·ô´˜ E 子j_V^"E 子n
30分N‹C号泣V^Agf#「家j帰b^‹R™ij泣JiC」gCC「R
™ij泣C^m初ƒe」g話X"落`着C^R“jC“C“話˜X‘"
}Y#「今回m結果˜親j話Z‘J」g聞Ng「今日帰b^‹話V}X」
gCE"「Ai^m†Œ^CRgK何J˜„E一度ˆbNŒ考G‘時間K必
要_g思EV#Ai^K†’‘mfA’o少V就職活動˜休~}V‰EJ
今}f凄N頑張b^m_J‹RRf小休止˜X‘Rgn悪NniCg思E」
―「疲’^mf\EV}X」
「今#一番†Œ^CRgn」―「友達g会be映画†音楽˜聞Lj行L
^C」"
RmŠEi場合#学生wn就職活動˜頑張’gCEÝ¿·ô´fniN#
「就職活動˜休止ViTC」gCEÝ¿·ô´˜出X"Rm方法n短期療法
fŠN用C‹’eC‘ÍåÅ¨³¦ç・›Óéô½fA‘"ÍåÅ¨³¦
ç・›Óéô½gn#問題˜NŒ返Ve（Rm場合不合格˜繰Œ返Ve）C
‘場合#\m悪循環˜断c手法m一cfA‘"E}NCJiC時n#「何J
今}fgn違ERg˜行E」gCE短期療法m技法KAŒ#\m手段m一c
gVeRm手法K用C‹’‘"
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泣L†‚}f 1 時間以上KJJb^K#E 子n\m後帰宅V^"\m後#
E 子J‹連絡KAŒ#学校f泣Ce帰b^日n#1 時間以上„自転車f目的
„iN遠N}f行b^Rg#\m後j親j話V˜V^Rg#就活˜中断Ve
東京m友達mgR“j遊rjCb^Rgih˜報告VeN’^"\m後Vo
‹N姿K見GiJb^K体調˜崩Ve学校˜休™fC^RgK•Jb^"\
m後#幸Cj„体調„回復V#就職活動˜再開V^"10月m大学祭fn元
気i姿˜見‘RgKfL^"
E 子n#大学入試f親m期待˜裏切b^gCE気持`#T‹j自分m希望
ViC大学j入学V^#gCE思C˜ 4 年間持`続PiK‹大学生活˜続
PeC^"VJV#大学生活fn積極的j学会ihm委員˜X‘ih#\’
iŒj楽VJb^g語beC‘"\mŠEi E 子K今度R\親m期待j応
GiP’og就職活動˜V^Rgn#容易j想像fL‘"VJV#大学入試
g違C#上位m成績˜g’o合格fL‘gCERgn就職試験fn通用Vi
C"面接gCE場jICe#T}U}i角度J‹本人K見‹’‘ŠEi状況
fn#親KCN‹CC会社_g言b^J‹g#受Pe„通用ViCmfA
‘"}^#E 子n兄弟g„比較T’eIŒ#一流企業˜選™f受PeC^R
gihJ‹„親兄弟m両方j¯ïÓè¿ªμ˜抱GeC^Rg„想像fL‘"
RmŠEj#4 年生m出口fA‘「就職」gCE現実j直面V^時j#今
}f抑GeC^「保護者gm関•Œ」m問題K噴L出eLe#就職m難題g
g„j\’‹m問題j„直面X‘mfA‘"
 保護者J‹m相談
RR数年#保護者J‹m相談˜EP‘RgK増GeC‘"電話fm相談K
多C"\m場合#学生m名前†自分m名前˜言•Yj保護者K一般的i例g
Ve聞CeL^Œ#自分m子h„K#hmŠEi状況jibeC‘mJ}b
^N把握fLYj#焦be学校j問C合•Z˜VeL^Œ#内定K„‹Gi
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Cmn大学側m指導K足ŒiCg#怒Œm電話˜ŠRV^Œg#実jT}U
}fA‘"
}^#数年前ŠŒ大学K青森#秋田#山形#盛岡#福島fm地方m保護者
m^ƒm「大学後援会」˜開催V#\m中f保護者m^ƒm「就職相談」m
¯ôÆô˜開設V^gR“#毎年多Nm保護者K相談j訪’eC‘"両親K
揃be相談j来‘gCE¬ôμ„増GeIŒ#相談内容„「心配」„「悩~」
„多様fA‘"}^#保護者K子h„ghmŠEj向L合beCPoŠCm
J分J‹Y困ŒneeC‘様子„見G‘"保護者jgbe大Li関心事gi
beC‘「就職」jcCe#hmŠEj対応X‘Jn#大学jgbe大切i
課題fA‘"
事例. ｢年生imj就職活動˜VeC‘JhEJ心配」
実直\Ei父親KIYIYg話X"「自分m娘iK‹#就職活動˜VeC
‘mJhEJ}b^N分J‹iC"夏休~j„帰省ViCV#何˜考GeC
‘mJ}b^N•J‹iCmf#就職担当m人j聞Ce~ŠEg思C参加V
^」
父親K心配VeC‘ F 子K#就職相談˜受PeC‘場合nA‘程度把握
VeC‘K#F 子n就職相談j„全NLeCiC^ƒ把握fLeCiC学生
_b^"電話fm連絡nA‘mJhEJ聞Ce~‘g#^}j母親K様子˜
尋l‘^ƒj電話˜X‘RgKA‘‹VCK#就職m話˜X‘g嫌K‘#g
mRg"
〈対 応〉
F 子m場合#親K過干渉fniN子h„j対Ve遠慮˜VeIŒ#hmŠ
Ej対応V^‹CCmJ˜戸惑beC‘"RmŠEi保護者n#就職m場合
_PfniN娘m大学生生活„ŠN•JbeCiC"C†#•J‹Ze„‹
GiC#gCE方K当en}‘J„V’iC"Rm場合}Y親子fm会話K
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不足VeC‘RgK感Wg’‘mf#今度電話˜X‘時#F 子m„bg„嫌
K‘fA“E「就職」mRg˜話題jnZY#F 子g自然j会話KfL‘„
m˜探Ve話Ve~^‹g#提案X‘"例Go#「食事」mRg#「健康状態」
mRgih˜TŒQiN簡単j話V#会話m最後j#困b^RgKAb^‹
Ccf„連絡˜ŠRXŠEjgmÝ¿·ô´˜cPeINRg"
R’_P˜†‘_Pf„#F 子K親J‹m電話˜嫌K‘RgKiNiŒ#
Ccf„親K後“J‹見守beC‘gCE安心感˜持cRgji‘"親J‹
X’o#一番心配i就職mRg˜hEVe„話題jV^Cmn充分j理解f
L‘K#RmŠEi場合n#}Y親子f会話KfL‘ŠEi状況jX‘Rg
K大事fA‘"
事例. ｢E`m子m就職K決}‹iCmn学校K悪C」
A‘日#名前˜名乗‹iC母親J‹電話KJJbeL^"娘m G 子n就
職活動˜早C時期J‹一生懸命j†beC‘mj#iJiJ内定˜„‹Gi
C"本人n就職相談j何度J行beC‘ŠE_K#学校nhmŠEi支援˜
VeC‘mJ#g一方的j攻撃的i口調f話X"学生m名前˜言•iC^ƒ
状況K•J‹iCRg„Ab^K#C“C“g話˜聞CeC‘E`j#就職
gCEŠŒ„ G 子j対Ve普段J‹不満KAb^Rg#\Ve#自分KR
™ij心配VeC‘mj父親fA‘夫n話˜聞CeN’iCih˜電話m向
REf延々g話V始ƒ^"
〈対 応〉
G 子m母親_PfniN#電話ihf苦情˜言beN‘保護者（gNj母
親K多C）n#苦情gCE形˜gbeCiK‹自分自身m不安˜聴Ce„‹
C^CgCE¬ôμK多C"RmŠEi保護者m場合#本人m気mX‚}f
話˜聴L\m悩~j対Ve共感˜X‘g^CeCm場合n最後j「忙VCg
R“X~}Z™fV^」g自分J‹電話˜終•‘RgK多C"就職n学生_
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PfniN#保護者jgbe„今}f底辺j隠’eC^不満#親子関係#夫
婦間m悩~ihK表面jA‹•’eN‘RgKA‘mfA‘"RmŠEi保
護者m心理†対応˜就職担当者n心得eINRgK今後}X}X必要jib
eN‘_“E"
 精神的i痛~˜抱Ge悩‚学生
学生K就職担当者j相談j来‘時n#就職活動f息詰}beV}C#悩™
fN‘RgK多CK#実n\m相談m裏側j本人K抱GeC‘深C悩~˜垣
間見‘RgKA‘"時jn本人自身K意識˜ViC場合„A‘"
事例. ｢面接˜受P‘mK苦痛f^}‹iC」
面接試験KA‘mf練習˜V^C#g H 子K相談j来^"前j„何度J
面接練習˜VeC‘K#iJiJ良C結果˜得‘RgKfLiC"練習fn
結構上手imf不思議j思C聞C^gR“#「面接K怖C」gCbe涙˜浮
Jx‘"何度„面接f¼Ýjibe自信˜無NVeC‘学生K多CK#H
子m様子K\’gn異ibeC‘ŠEj見G‘"「hRK一番怖Cm」g尋
l‘g「面接官n^CeC男m人_K#面接官m顔˜見‘RgKfLiC」
g泣LW…N‘"
H 子gm会話J‹小TC時J‹父親j反抗˜X‘g暴力˜t‘•’#\
mŠEi父親j対Ve嫌悪感˜„beC‘RgK感W‹’^"H 子n就職
˜機会j家˜出ŠEg考GeC‘^ƒ#hEVe„就職先˜決ƒ^Cg早N
J‹活動˜VeC‘mj「面接」fCc„失敗˜繰Œ返VeC^m_"H
子gm会話J‹i[「面接官m顔˜見‘RgKfLiCmJ#}^#面接K
怖C」mJK理解fL^"
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〈対 応〉
採用試験m面接官n最近女性„増GeLeC‘K#圧倒的j男性K多C"
}^#面接官n父親m年齢j近C人K多C事ihJ‹#H 子n色々g質問
˜X‘面接官j^CVe無意識j父親m姿˜重leV}beC^m_“E"
H 子gm会話J‹#日常生活jICen特j男性j対VeXxe嫌悪感˜
持beC‘訳fniN#父親g年齢K近C人#}^#面接gCE緊張V^場
面fm†Œ取Œj#父親˜重leV}EgCERgK分Jb^^ƒ#AG
e#男子m就職担当者g何度„練習˜X‘RgjV#慣’eL^R“j比較
的父親m年齢j近C職員K面接m練習˜V^"
面接K苦手i学生†#面接官m顔˜見‘RgKiJiJfLiC学生n#
相談件数miJf„多C方fA‘K#性格的j内向的fA‘gJ#人m前f
話XRgj慣’eCiC学生K多C"H 子m場合就職相談m会話miJf
「面接K怖C」理由K•Jb^K#就職活動KiJiJE}NCJiC学生
m中jn#精神的i„mK影響VeC‘学生K毎年何人JnC‘mfniC
Jg思•’‘"
事例. ｢私n病院j行beC}X」
I 子n高校m時J‹心療内科j通beIŒ#大学fn保健·ï»ô†学生
相談室„把握VeC‘学生fA‘"I 子n 3 年生m 1 月A^ŒJ‹就職担当
者mgR“j„何度„顔˜出VeIŒ#薬˜飲™fC‘Rgih自分m状態
˜話Xih担当者jn心˜開CeC^"4 月j入Œ就職活動K本格的jiŒ
_V^R“J‹#I 子„積極的j活動˜VeC^K#不安ji‘g\m都
度#朝#昼#晩g何度„顔˜出XŠEjiŒ#z™m少Vm不安f„確認Z
Yjn行動fLiCŠEjib^"自分n病院j通C#薬„飲™fC‘K就
職V^Cm_#gCE気持`˜担当者j語‘Rg„Ab^"時jnÂï³ã
ïK高C日„A’o#非常j落`込™fC‘日„A‘ih#就職活動˜継続
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fL‘_“EJ#g心配˜X‘RgK何度JAb^K#zg™h毎日就職担
当者j顔˜_XJ#電話˜JPeŠRXgCERg˜続PeC^"
〈対 応〉
I 子jcCen#学生相談室#ªåμ担任#保健·ï»ôK知beC^R
g„AŒ#学生部m先生g学生相談室#就職担当者K開催X‘「¬ôμ¦ï
Ñšèïμ」f„取Œ上Q‹’#学生相談室J‹m›ÅÌŸμK非常j参考
jib^"}Y#就職担当者K同W人f関•beC‘g毎日m朝#昼#晩m
対応#電話fm応対„大変imf#全員K対応fL‘ŠEjVeINRg#
}^#相談X‘時mçôç„L`™g話VeINRg"RmŠEiRg˜ I
子j話Xg#素直j理解VeN’‘m_K#_™_™\’K守‹’iNib
eL^"}^#担当者„\’_Pf断‘Rg„fLiCgCERg„AŒ#
fL‘_P全員f対応X‘Rgf I 子m様子˜見守b^"
RmŠEi状況miJf I 子mXSJb^gR“n#決VeAL‹ƒY#
cCj 3 月m卒業式MŒMŒm時j#内定˜得^RgfA‘"I 子mŠEi
既往症KA‘場合#XxeK I 子mŠEjCNgn思GiCK#I 子m熱意
†#就職担当者全員K I 子˜理解V対応m仕方˜学生相談室gm連携jŠŒ
学™fC^RgihK I 子m支援j非常j役立b^m_g思E"gNj#時
間外fA’ I 子m話˜Cc„聞CeC^担当者#}^#就職担当者全員K I
子m状態˜理解V声掛P˜VeC^Rgih#I 子m¬ôμJ‹就職相談m
在Œ方˜学uRgK多Jb^"
 女子学生固有m悩~
社会環境K男女平等jib^gnCG#就職試験jICe男子g女子K本
当j平等i形f選考˜T’eC‘J#gCERgj関Ven残念_K「差」
KA‘g言•U‘˜得iC"少iNe„男子m場合#選考jICe「容姿」
nA}Œ問題jnT’iCK#女子m場合#\mRg˜意識ZU‘˜得iC
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Rgji‘"
事例. ｢自分n他m人g違beC‘」
G 子n 3 年生m就職§Ÿ¼ïμm 1 回目J‹出席X‘ih早C時期J‹
就職活動j取Œ組™fC^"色々i会社˜受P‘m_KiJiJ結果Kfi
C"元気KiNiŒ疲’^様子K表面j滲~出eC‘"A‘日#G 子n#内
定˜„‹GiCmn#自分K他m人g違beC‘J‹_g思Ccƒ^表情f
語Œ始ƒ^"
G 子m雰囲気#容姿n#同級生g比較X‘g非常j大人reIŒ#初ƒe
見^時n何年J社会経験˜積™fJ‹大学j入b^mJg思Ezhm落`着
LKAb^"他m学生g一緒jC^‹同級生jn見‹’iC"就職担当者f
TG„最初n一度社会人gVm経験KA‘mfniCJ#g思b^zhfA
Œ#髪型#話V方#動作ihn30歳N‹Cm人mŠEj„見G^ŒX‘g
LKA‘"G 子n小学時代J‹他m人g違beC‘mfniCJg思b^Š
Ef#\’K理由f少V虐ƒj„Ab^ŠE_"中学#高校g幸Cj„友達
j„恵}’#大学j入学V\’iŒj楽VC大学生活˜送’^Rg#}^#
G 子m母親„ G 子m悩~n知beC‘Rgih˜語b^"
〈対 応〉
一般m学生^`g同WŠEj#普通m面接˜VeC^場合#G 子n第一印
象f判断T’不利jibeC‘Rgn充分j考G‹’‘"ÓåŸÅK高C G
子n\’˜認ƒ^NiC#gCE´èïÚK会話mnVnVJ‹感W取’
^"\Rf#G 子K年ŠŒ„上j見‹’‘Rgn変G‹’iC事実fA‘R
g#‚V“#\m部分˜ G 子m持beC‘長所gVeCNRg#虐ƒjA
CiK‹„\’˜克服V^精神力m強T#G 子m悩~˜受P止ƒeN’‘家
族mC‘AŒK^T˜話V#髪型K年齢ŠŒ„上j見ZeC‘ŠEj思b^
mf#TŒQiNRm際思C切beŸÝô´½¢ï´˜Ve~^‹hEJg
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提案V^"
5 月m連休APj G 子K現’^時#髪型K変•beIŒ一瞬違E人im
fniCJg見間違E程_b^"今}fm老P^印象fniN#若々VTm
中jG子本来m落`着L„A‘gCE印象jibeIŒ#就職担当者K~i
口O`j若NiŒ印象K変•b^g G 子j話VJP^"髪型m変化˜第一
歩gVe G 子n自信˜持`始ƒeL^"G 子n#初ƒe髪型˜変G^Rg
†#今}f自分K同級生g比較Ve違EgCEmn感WeC^K#\’˜h
mŠEj受Pgƒ’oCCmJ#C†#受Pgƒ^NiJb^Rg#VJ
V#就職活動n否K応f„\mRg˜突L詰ƒ‹’‘#gCERg˜語b
^"\m後m G 子m就職活動nPbVe順調gn言GiJb^K#8 月以
降j一c内定˜取Œ#T‹j#年明PeJ‹他m会社J‹m内定˜得e#\
m会社j決ƒ^g報告jL^"
就職相談˜VeCe一番心K痛CmK外見m部分f自分j¯ïÓè¿ªμ
˜抱C^学生K#精神的j傷cCeV}ERgfA‘"根本橘夫氏m著書
『i[自身K持eiCmJ』miJj#男女m自己価値感˜比較V^場合#
小学生}fnA}Œ差KiCK#中学N‹CJ‹女性m自己価値感K目j見
Ge低下X‘傾向KAŒ#理由gVe女性m自信miT†複雑i屈折V^心
理˜#ÑéŸÄm「男根羨望説」J‹g言beC‘"}^#£æª¹ïn男
女m身体m違CK男女m行動様式†意識m違C˜生‚源_g„言beC‘"
VJV#自己価値感jn#\EV^器官m違CjŠ‘ŠŒ„#社会的i要因
K大LN関係VeC‘g考G‹’‘"\’n女性j求ƒ‹’‘社会的規範f
AŒ#家庭fm父親g母親m関係fAŒ#\Ve女性j毎月現’‘生理fA
‘"毎月m気分m落`込~†身体m変調K#女性m自己価値感j否定的i影
響˜与GeC‘可能性KA‘g説CeC‘"G 子m例ihn#女子K男子g
比較Ve#就職m場jICem自己価値感˜持eiC一c例mŠEj思E"
以上#T}U}i悩~˜JJGe悩‚学生m事例˜紹介V^K#最後j一
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人m働N女性gVe#自分m„bg„身近jC‘母親˜éôçÞÃçjVe
C‘学生m事例˜紹介X‘"
事例. ｢母親m働N姿KJbRŠJb^J‹」
保育士m採用試験˜受P‘jA^Œ#面接m練習m^ƒj†beL^ H
子"母親K保育士f#小TC時J‹働N母親m姿˜見e育beL^"小TC
時j母親m職場˜見学Ve#生L生Lg働CeC‘母親m姿K心j残beC
‘"}^#家庭f„嬉V\Ej園児m話˜X‘母†#卒園VeJ‹„連絡˜
N’‘卒園生˜見e保育士m仕事˜V^Cg思b^ŠE_"}^#両親K子
育#家事#仕事˜VeC‘姿˜小TC時J‹見eC‘^ƒj#働N母親jg
be#保育園n非常j大事i所fAŒ#自分„働N母親m助Pji‘仕事˜
V^Cg考G保育士m道˜志VeC‘"\m^ƒ#i[自分K「保育士」m
仕事˜V^CmJ˜VbJŒ„beC‘ H 子n第一志望f「内定」˜„‹
beC‘"
H 子m母親n#H 子K生}’eXOj職場復帰˜VeIŒ#H 子n 0 歳
J‹保育園j預P‹’小学入学}f通園VeC^"\m後#小学校fn「児
童館」j通beC‘"弟KCe#小TCgLJ‹ H 子n面倒˜見eC^K#
嫌fniJb^g言beC‘"小TC時J‹母親K働CeCe„#}b^N
寂VNiCg言Emn嘘ji‘K#弟g二人fi™giN遊™fIŒ#弟j
nI母T™m役割˜†beC‘gCE気持`#家事†料理K得意jib^m
„ŠJb^"VJV#i™gCbe„「働CeC‘母m姿n#XSNJbR
ŠN#私„AmŠEjiŒ^Cg思b^」g語beC‘"
RmŠEj H 子m他j„#働CeC‘母親m姿j男女m性差miC働L
方†#結婚˜V子育eViK‹f„仕事n†’‘m_gCERg˜学r#\
Ve#ijŠŒ„学生^`K母親m姿˜#1 人m人生m先輩gVe#働N女
性m「éôçÞÃç」gVe捉G‘ih#同性gVe働N母親J‹影響˜受
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PeC‘女子学生n多数C‘"
H 子jn#保育士˜志望V^動機m中jXfj保育士m仕事m持c意味
†#大切T˜VbJŒ認識fLeC^Rg†#小TC時J‹m自分m置J’
^環境˜XxeÓåμj捉Ge#自分˜大LN成長TZeC‘^ƒ#\mR
g˜本人j伝Ge†b^"H 子m物事m捉G方†#考G方ihj対Ve感
心V^Rg#将来ŠL保育者gi‘fA“ERg˜感想gVe伝G^"
数A‘面談jICe時gVe感心TZ‹’‘学生j会ERgKA‘K#\
m時jn就職担当者gVe\m事˜L`™g学生j返XRgK重要fA‘"
\’n#学生g相談者m信頼関係j„繋KbeCN"
. } g ƒ
就職gCE「出口」jICe関•Œ˜持b^#T}U}i学生†保護者m
姿˜11m相談事例f紹介V^"R’‹多種多様i事例˜検討X‘g#就職
支援j関Ve#今後取Œ組‚xL主i課題K 3 cA‘RgK分J‘"}g
ƒgVe#\m 3 cm課題˜挙Q‘gg„j#自己m対応経験˜元jV
e#課題j取Œ組‚^ƒmCNcJm提言˜行C^C"
}Y第一j#相談事例f„bg„多C#自分j対Ve自信K持eiC学生
wm支援m課題fA‘"R’n就職支援m枠˜超G^学生支援全体m課題f
A‘K#就職支援jICe„重要課題fA‘"i[i‹#授業m受P方#受
講X‘際m態度#教員†受講生仲間wmÚÆ―ihn#集団miJfm自分
j自信˜„`#「自己価値感」jciK‘g同時j「社会人基礎力」m養成
jciK‘J‹fA‘"VJ„#就職支援m場jn目的意識˜持b^学生V
J訪’iCK#正課m授業fn全学生j指導VE‘J‹fA‘"
Rm課題j取Œ組‚^ƒj必要i対応gVe#次m 2 点˜提案V^C"
一cn#大学生活m早C時期j自信˜持cRgKfL‘ŠEj支援X‘R
gfA‘"\m^ƒjn#充実V^ 4 年間m学生生活˜送‘RgKfL‘
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ŠE#低学年J‹支援X‘RgK求ƒ‹’‘"
„Eqgcm提案n#上記˜行Ccc„#iI学生m多様i相談内容m心
理面j„対応fL‘¨ßæ›支援体制m構築fA‘"筆者n#短期療法m手
法jŠŒ支援˜行C効果KA‘Rg˜確認V^"\m意味f#就職相談jA
^‘職員mμ¨ç›¿Ó#定期的i研修機会˜提供X‘RgK重要fA‘"
3小杉礼子氏編m『大学生m就職g¨ßæ›』miJjn#膨大iÃô»分
析m結果#大学m就職支援f最„効果˜挙QeC‘mnŸï»ôï³¿Ó支
援g就職相談fA‘g指摘T’eC‘"実際筆者m体験J‹„就職相談j対
X‘学生mÇô¶n高N#相談業務nCc„多忙˜極ƒeC‘"一方#相談
j来‘学生J‹n#Cc„混雑VeCe必要i時j相談m予約K取’iCg
CE声K多数聞J’‘"相談員m力量m向上g並™f#担当者m増員K求ƒ
‹’‘"
就職支援m第二m課題n#子女m就職問題j直面X‘保護者wm支援fA
‘"前述V^事例J‹•J‘ŠEj#保護者自身KŠC意味f„悪C意味f
„職業人m「éôçÞÃç」fA‘Rg#学生n保護者gm日常会話miJ
J‹#C•o「隠’^¦æ¨áåÜ」gVe職業研究#企業研究ihm¨ß
æ›教育˜受PeC‘（「Am企業n悪C」「Am業界n将来性KA‘」ih）
RgihJ‹#保護者m子h„wm就職j及{X影響nnJŒV’iC„m
KA‘"筆者m体験J‹„#保護者m姿勢n学生m就職wmÞ½Õô³ã
ï#就職行動j多大i影響˜与GeC‘"VJV#保護者自身m体験g今日
状況gm©ß¿Ó#親子関係m悩~J‹#保護者自身#子h„jhmŠEj
接V^‹ŠCmJ#大Li悩~˜抱G#大学j支援˜求ƒeLeC‘"Rm
ŠEi現状˜~‘i‹o#大学K保護者wm多様i働LJP˜X‘RgK重
要fA“E"
以上f述x^諸提案˜要X‘j#今日m就職支援m中心的課題n学生一人
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qgŒwm心理的葛藤wm支援gCERgfA‘"Jben#求人票m掲示
†#就職情報†\’‹˜扱E機器m設置#活用体制m構築等ËôÅ面fm支
援K就職支援m中心fAb^"
表面的i面接対策gVem「自己分析」n#労K多C割jn学生m「自信」
j繋KŒjNC"学生K自分m本来m「長所」j気dL自信˜得‘^ƒm支
援K求ƒ‹’‘"R’j対応X‘^ƒjn#支援者n\m技量˜身jcP‘
RgK求ƒ‹’‘"筆者n#Rm課題j関Ve筆者m試~m一部˜事例˜通
Ve紹介V^"VJV#R’n「一c」m試~j過MiC"必要iRgn#
CJjVe学生本来mÇô¶j応GeCNJfA‘"\m^ƒj#就職支援
j関•‘者nijŠŒ„Rm面fm技量˜磨NRg˜求ƒ‹’‘V#}^#
大学n\m^ƒm体制g人的充実˜求ƒ‹’eC‘"
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